











%ARLY  RESULTS  OF  VALVE  REPAIR  IN  CHRONIC  MITRAL 
REGURGITATION
/BJECTIVES 6ALVE REPAIR 62	 IS THE IDEAL SURGI









DILATED  CARDIOMYOPATHY  IN    ENDOCARDITIS  IN   
AND  RHEUMATIC  IN    -OST  FREQUENTLY  PERFORMED 
VALVULOPLASTIES WERE POSTERIOR LEAFLET QUADRANGU
LAR  RESECTION  PLUS  ANNULOPLASTY  N    	  !LFIERI 
REPAIR  N   	  ANNULOPLASTY  N   	  AND ANTE
RIOR LEAFLET PLICATION N  	
2ESULTS -EAN  FOLLOWUP WAS       MONTHS 
!FTER 62  THE DEGREE OF -2 AND DYSPNEA SIGNIFI
CANTLY  IMPROVED  ,6%&  WAS  PRESERVED  LEFT  VEN
TRICLE  ENDDIASTOLIC  DIAMETER  DECREASED  AND  END





#ONCLUSIONS 62  LEADS  TO  AN  ADEQUATE  CORREC




)-	  %VALUAMOS  LOS  RESULTADOS  DE  LA  26  EN  PA
CIENTES  CON  )-  CRØNICA  INTERVENIDOS  EN  NUESTRO 
CENTRO EN LOS ÞLTIMOS  A×OS
-ÏTODOS %NTRE ENERO DE  Y MAYO DE  
  PACIENTES  CON  )-  CRØNICA  FUERON  SOMETIDOS  A 
26 %L  TENÓA UNA FRACCIØN DE EYECCIØN VENTRI








2ESULTADOS %L  SEGUIMIENTO MEDIO  FUE  DE     
 MESES  ,OS  GRADOS  DE  )-  Y  DISNEA MEJORARON 
SIGNIFICATIVAMENTE TRAS LA 26 ,A &%6) SE PRESERVØ 
TRAS  LA CIRUGÓA EL DIÈMETRO  TELEDIASTØLICO DEL VEN
TRÓCULO  IZQUIERDO  DISMINUYØ  Y  EL  TELESISTØLICO  LO 
HIZO  SØLO  EN  EL  GRUPO  CON  &%6)  DEPRIMIDA  ,A 
MORTALIDAD  HOSPITALARIA  FUE  DEL    Y    EN  EL 
GRUPO  CON DISFUNCIØN VENTRICULAR ,A  SUPERVIVEN
CIA  GLOBAL  Y  LIBRE  DE  REOPERACIØN  FUE  DEL     
 Y    A LOS  A×OS RESPECTIVAMENTE
#ONCLUSIONES  ,A  26  PRODUCE  UNA  ADECUADA 
CORRECCIØN DE  LA  )-  CON UNA MORBIMORTALIDAD Y 
UNA TASA DE REOPERACIØN BAJAS PREVIENE LA DISFUN
CIØN  SISTØLICA POSQUIRÞRGICA Y  REVIERTE  EL  REMODE












































TRATAR DE  FORMA  INDIVIDUALIZADA A CADA PACIENTE Y  REES
TABLECER UNA ADECUADA COAPTACIØN VALVULAR







DE  DISFUNCIØN  SISTØLICA  POSTOPERATORIA  Y  	  EVALUAR  ES
PECÓFICAMENTE LOS RESULTADOS Y LA EVOLUCIØN DE LA FUNCIØN 

















RESPONSABLE DE  LA  )- MÈS  FRECUENTE  FUE EL PROLAPSO DE 
VELO POSTERIOR  N   	 SEGUIDO DE  LA  )- CENTRAL 
POR DILATACIØN DE ANILLO O MOVIMIENTO RESTRICTIVO DE LOS 
VELOS  VALVULARES  N      	  MOVIMIENTO  SISTØLICO 
ANTERIOR 3!-	 N   	 PROLAPSO MIXTO DE AMBOS 
VELOS N   	 Y PROLAPSO EXCLUSIVO DEL VELO ANTE




ORIFICIOw  !LFIERI	  QUE  SE  REALIZØ ASOCIADA A  ANILLO  EN 
  CASOS    DOS  COMBINADA  ADEMÈS  CON  RESECCIØN 
CUADRANGULAR DE VELO POSTERIOR Y DOS CON IMPLANTACIØN DE 
NEOCUERDAS EN EL VELO ANTERIOR	 Y SIN ANILLO EN LOS OTROS 
OCHO  %N    CASOS  DE MIOCARDIOPATÓA  HIPERTRØFICA  OBS
TRUCTIVA  REFRACTARIA CON  )- Y 3!- SE PRACTICØ UNA PLI
CATURA  LONGITUDINAL  DEL  VELO  ANTERIOR  MITRAL  ASOCIADA  A 
MIECTOMÓA  SEPTAL  EXTENDIDA  %N    PACIENTES  	  SE 
REALIZØ UNA PLASTIA DEL VELO ANTERIOR RESECCIØN DE VERRU
GAS  CALCIFICADAS  Y  REPARACIØN  CON  PARCHE  DE  PERICARDIO 












0ALABRAS  CLAVE  6ÈLVULA  MITRAL  )NSUFICIENCIA 
MITRAL #IRUGÓA 2EPARACIØN VALVULAR
DYSFUNCTION  AND  VENTRICULAR  REMODELING  )N  PA
TIENTS WITH  PREOPERATIVE  VENTRICULAR  IMPAIRMENT 
62 CAN BE  SAFELY PERFORMED AND SHOULD BE CON








REEMPLAZO  VALVULAR  AØRTICO  N    	  PLASTIA  TRICÞSPIDE 
N  	 PLASTIA VALVULAR AØRTICA N  	 CIERRE DE DEFEC




VENTRICULAR  DEFINIDA  COMO  UNA  &%6) b    ,A  EDAD 
MEDIA DE ESTE SUBGRUPO FUE DE  A×OS RANGO  A×OS	 





EN  CINCO  CASOS  ISQUÏMICA  EN  CINCO  Y  DEGENERATIVA  EN 
UNO %L TIPO DE PLASTIA REALIZADO FUE !LFIERI N  	 !L
FIERI    ANILLO  N    	  ANILLO  N    	 7OOLER  N    	 
ANILLO  RESECCIØN CUADRANGULAR N  	 Y ANILLO  ACOR
TAMIENTO DE CUERDAS  N  	 %N CINCO PACIENTES  LA 26 
SE  ASOCIØ  A  REVASCULARIZACIØN MIOCÈRDICA  EN  UNO  A  RE
EMPLAZO VALVULAR AØRTICO Y EN OTRO A PLASTIA TRICÞSPIDE
%N TODOS LOS PACIENTES SE REALIZØ UN %4%)/ PRE Y 
POST26	  Y  UN  ECOCARDIOGRAMA  TRANSTORÈCICO  DE  CON
TROL  COINCIDIENDO  CON  LA  ÞLTIMA  REVISIØN  CLÓNICA  QUE 
SE LLEVØ A CABO EN EL MOMENTO EN EL QUE SE DETUVO EL 
SEGUIMIENTO ,A  )-  SE  CLASIFICØ  EN  CUATRO  GRADOS  EN 
FUNCIØN DEL VOLUMEN REGURGITANTE  SI   ML  SI 
ENTRE  ML   SI  ENTRE  ML Y   SI r  ML 
3E ANTICOAGULØ A LOS PACIENTES CON DICUMARÓNICOS DURAN
TE LOS PRIMEROS  MESES TRAS LA 26 Y POSTERIORMENTE SE 
SUPRIMIØ  LA  ANTICOAGULACIØN  SIEMPRE  QUE  NO  EXISTIERA 
ALGÞN  FACTOR PROTROMBØTICO COMO  LA PRESENCIA DE  FIBRI
LACIØN AURICULAR
3E ANALIZØ  LA EVOLUCIØN  TRAS  LA 26 DE UNA SERIE DE 
VARIABLES CLÓNICAS GRADO DE DISNEA PRESENCIA DE FIBRI
LACIØN  AURICULAR	  Y  ECOCARDIOGRÈFICAS  GRADO  DE  )- 
&%6) TAMA×O DE AURÓCULA IZQUIERDA DIÈMETRO TELEDIAS
TØLICO  Y  TELESISTØLICO  DEL  VENTRÓCULO  IZQUIERDO	  ,A  HI
PØTESIS  DE  NORMALIDAD  DE  LAS  DISTRIBUCIONES  SE  EVALUØ 
MEDIANTE  EL  CONTRASTE  DE  3HAPIRO7ILK  ,A  COMPARA
CIØN  DE  LAS  VARIABLES  CUANTITATIVAS  PRE  Y  POST26  SE 






LACIØN  DE  3PEARMAN  Y  0EARSON  RESPECTIVAMENTE  %L 




%L  SEGUIMIENTO MEDIO DE  LOS PACIENTES  FUE DE   








CIRCULACIØN  EXTRACORPØREA  POR  OBSERVARSE  EN  EL  %4%)/ 
UNA )- RESIDUAL GRADO  QUE SE RESOLVIØ MEDIANTE UN 
PUNTO DE !LFIERI %N  CASOS 	 EL %4%)/ DEMOS
TRØ  UNA  )-  RESIDUAL  POST26 DE  GRADO   %N  CINCO 
PACIENTES CON )- GRADO  PRE26 CUATRO CON CARDIO
PATÓA  ISQUÏMICA YO DISFUNCIØN VENTRICULAR Y UNO CON 
MIOCARDIOPATÓA  HIPERTRØFICA	  SE  CONSIDERØ  ACEPTABLE 
UNA  )-  RESIDUAL  GRADO    %L  GRADO  DE  )-  RESIDUAL 
DETECTADO  POR  %4%)/  COINCIDIØ  CON  EL  OBSERVADO  EN 
LA  ÞLTIMA  REVISIØN  EN  EL   DE  LOS  CASOS  Y  SØLO  EN 
  PACIENTES  	  SE  PRODUJO  PROGRESIØN  DE  LA  )- 
DURANTE EL  SEGUIMIENTO  OCHO PASARON DE  )- GRADO  
A  DOS DE GRADO   A  Y  DE GRADO   A 	 %L  COEFI
CIENTE DE CORRELACIØN 2HO DE 3PEARMAN ENTRE  LA )- RE





POSTOPERATORIO  $OS  PACIENTES  	  FALLECIERON  EN  LA 
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 .ÞM  
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CO  PACIENTES  REVIRTIERON  A  RITMO  SINUSAL  TRAS  LA  26 


















0ACIENTE  #AUSA )-  -ECANISMO )-  0LASTIA  )- POST26  &ASE MUERTE  #AUSA
        %4%)/	
(  A×OS  & -$  #ENTRAL  7OOLER  26!    (OSPITALARIA  3HOCK CARDIOGÏNICO
  &%6)  	
(  A×OS  $  0ROLAPSO AMBOS VELOS  !NILLO  2#    4ARDÓA  )- 26- )#




0ACIENTE  4IPO )-  -ECANISMO )-  0LASTIA  )- POST26  )NTERVALO 26   -ECANISMO RE)-  %STADO
        %4%)/	   REEMPLAZO VALVULAR
(  A×OS  $  06!  060  !NILLO  2#     DÓAS  $EHISCENCIA ANILLO  %XITUS
(  A×OS  $  060 ROTURA CUERDAS  !NILLO  2#     MESES  0ROGRESIØN ENFERMEDAD   6IVO
            DEGENERATIVA
















































































ELLOS  	  TIENEN  )-  RESIDUAL  GRADO  Y DOS  	 



















DE  LA 26  EN  LA  )-  UNA  AMPLIA  GAMA  DE  TÏCNICAS  PARA 
ABORDAR UNA ENFERMEDAD ETIOLØGICA MORFOLØGICA Y FUN











&IGURA    #ORRELACIØN  NEGATIVA  ENTRE  EL  DIÈMETRO  TELESISTØLICO  DEL 






































&IGURA    #ORRELACIØN  POSITIVA  ENTRE  LA  &%6)  PRE26  Y  LA  POST26 
COEFICIENTE DE CORRELACIØN DE 0EARSON   P  	


















   
$436) PRE MM	
  






TODO  SI  TENEMOS  EN  CUENTA  QUE  EN  CASI  EL   DE  LOS 
CASOS LA 26 SE ASOCIØ A OTRO TIPO DE CIRUGÓA CORONARIA 
EN  EL   VALVULAR  EN  EL  	 Y QUE UN  DE  LOS 
PACIENTES  TENÓAN UNA DEPRESIØN AL MENOS MODERADA DE 
LA  &%6)  CIRCUNSTANCIAS  QUE  SE  HAN  ASOCIADO  A  UN  IN
CREMENTO  DEL  RIESGO  OPERATORIO  ,A  NULA  INCIDENCIA 
DE  COMPLICACIONES  TROMBOEMBØLICAS  HEMORRÈGICAS  E 





COMPLICACIONES  Y  MEJOR  MORTALIDAD  HOSPITALARIA  CON 
RESPECTO AL REEMPLAZO VALVULAR ,A SUPERVIVENCIA A 
MEDIO PLAZO   A  LOS    A×OS	  ES  BUENA  TENIENDO 
EN CUENTA QUE A PESAR DE QUE  SE  TRATA DE UNA  SERIE DE 
)- DE  ETIOLOGÓA MÞLTIPLE  LOS  RESULTADOS  SON  SIMILARES 
A  LOS  PUBLICADOS  PARA  )-  DEGENERATIVA  EN  LA  #LÓNICA 
-AYO  A LOS  A×OS	
2EOPERACIØN
,A PROBABILIDAD DE  REOPERARSE POR  )-  TRAS UNA 26 
ES MÈXIMA TRAS LA CIRUGÓA Y POSTERIORMENTE DISMINUYE 
PARA  EXPERIMENTAR  UN  ASCENSO  LENTO  PROGRESIVO  A  LO 
LARGO DE LOS A×OS #ON LAS TÏCNICAS ACTUALES LA DURA
BILIDAD DE  LA 26 ES  IGUAL O MAYOR QUE  LA DE  LAS PRØTE
SIS .OSOTROS TAMBIÏN HEMOS REOPERADO MÈS PACIENTES 
N  	 EN LOS PRIMEROS  MESES POST26 QUE DE FORMA 
TARDÓA  N  	 #UANDO  LA  REOPERACIØN HA  SIDO PRECOZ 
LA CAUSA DE LA )- HA SIDO UN PROBLEMA TÏCNICO DEHIS







SIDO BUENA  CON UN    DE  LOS  PACIENTES  LIBRE 
DE REINTERVENCIØN A LOS  A×OS DE LA CIRUGÓA ,A 26 MÈS 














DAD  DE  REOPERACIØN  %N  NUESTRA  EXPERIENCIA  SI  LA 
)- RESIDUAL POR %4%)/ ES GRADO  LA PROBABILIDAD DE 
REOPERARSE POR  )- GRADO  DURANTE EL SEGUIMIENTO ES 
SØLO  DEL    %S  DIFÓCILMENTE  JUSTIFICABLE  QUE  EN  ALGÞN 
CASO DE )- POR 3!- ISQUÏMICA O CON DISFUNCIØN VEN
TRICULAR  ACEPTEMOS  )-  RESIDUALES  GRADO    POR  CONSIDE
RARLAS MEJOR  SOLUCIØN  QUE  UNA  PRØTESIS  YA  QUE  SUPONE 




ZACIØN  DEL  ESTADO  INOTRØPICO  DEL  VENTRÓCULO  IZQUIERDO 
DISMINUYENDO EL ESTRÏS DE PARED Y GARANTIZANDO UNA ADE
CUADA GEOMETRÓA VENTRICULAR 3U CONSERVACIØN ES ESENCIAL 






VENTRICULAR  %STE  EFECTO  POSITIVO  SOBRE  EL  REMODELADO 
VENTRICULAR FUE MÈS LLAMATIVO EN EL GRUPO CON DISFUNCIØN 






CON &%6)  INFERIOR  AL    EL 26 PUEDE  SER  UNA BUENA 
ALTERNATIVA AL TRASPLANTE ,A EXPERIENCIA INTERNACIONAL ES 
ESCASA PERO  LAS DOS SERIES PUBLICADAS DE  LA #LEVELAND 





TRICULAR  PREVIO  A  LA  26  CONDICIONEN  UNA  PEOR  FUNCIØN 
SISTØLICA POSQUIRÞRGICA NOS DEBE HACER PENSAR EN LA PO










JOR  A  LA  DINÈMICA  DEL  ANILLO  POSTERIOR  DURANTE  EL  CICLO 
CARDÓACO  3I  EXCLUIMOS  LOS    CASOS  DE MIOCARDIOPATÓA 
HIPERTRØFICA LA IMPLANTACIØN DE UN ANILLO SE LLEVØ A CABO 









TIPO  DE  PACIENTES  CON  BAJA  &%6)  EN  MUCHOS  CASOS  Y 
SOMETIDOS  A  ISQUEMIAS  LARGAS  ES  FUNDAMENTAL  PARA  GA
RANTIZAR UN BUEN RESULTADO OPERATORIO ,A )- SE PRODUCE 
POR  UNA  COAPTACIØN  DEFICIENTE  DE  LOS  VELOS  YA  SEA  POR 







PEORA  EL  PRONØSTICO  DEL  PACIENTE  4ÏCNICAMENTE  A 
DIFERENCIA DE LA )- DEGENERATIVA ES IMPORTANTE IMPLAN
TAR  ANILLOS  PEQUE×OS  NO  	  QUE  DEJAN  GRADIENTES 
MITRALES  ESTABLES  EN  TORNO A  MM(G BIEN  TOLERADOS 
Y EN CUALQUIER CASO INFERIORES A LOS DE UNA PRØTESIS
,A  PLICATURA  DEL  VELO  ANTERIOR  MITRAL  ASOCIADA  A 








POSTERIOR  ESTÈ  DESPLAZADO  ANTERIORMENTE %L  EFECTO DE 




















,A  26  PRODUCE  UNA  ADECUADA  CORRECCIØN  DE  LA  )- 
CRØNICA PREVIENE LA DISFUNCIØN SISTØLICA POSQUIRÞRGICA Y 
REVIERTE EL REMODELADO VENTRICULAR FACILITANDO LA RECUPE
RACIØN  FUNCIONAL  DE  LOS  PACIENTES  3U MORBIMORTALIDAD 
HOSPITALARIA ES BAJA EVITA LAS COMPLICACIONES PROPIAS DE 



















NARY  ARTERY  DISEASE  AN  UPDATE  IN   !NN  4HORAC  3URG 

   %NRÓQUEZ3ARANO - 3CHAFF (6 /RSZULAK 4! 4AJIK !* "AI
LEY  +2  &RYRE  2,  6ALVE  REPAIR  IMPROVES  THE  OUTCOME  OF 
SURGERY FOR MITRAL REGURGITATION A MULTIVARIATE ANALYSIS #IR
CULATION 
























IN  PATIENTS WITH  END  STAGE  CARDIOMYOPATHY WHO  BENEFITS 
%UR * #ARDIOTHORAC 3URG 




























RESULTS  OF  COMBINED  ANTERIOR MITRAL  LEAFLET  PLICATION  AND 





TROPHIC  CARDIOMYOPATHY  ECHOCARDIOGRAPHY  PATHOPHYSIOLO
GY AND THE CONTINUING EVOLUTION OF SURGERY FOR OBSTRUCTION 
!NN 4HORAC 3URG 
  #ASTEDO  %  4ÏBAR  %  4ÏLLEZ#ANTERO  *#  ET  AL  4RATAMIENTO 
QUIRÞRGICO DE LA MIOCARDIOPATÓA HIPERTRØFICA MEDIANTE TÏCNI





DE  LA  ECOCARDIOGRAFÓA  $  EN  TIEMPO  REAL  2EV  %SP  #ARDIOL 
 3UPPL ;ABSTRACT=
  &UCCI  #  3ANDRELLI  ,  0ARDINI  !  4ORRACA  ,  &ERRARI  - 
!LFIERI / )MPROVED RESULTS WITH MITRAL VALVE REPAIR USING 
NEW  SURGICAL  TECHNIQUES  %UR  *  #ARDIOTHORAC  3URG   


